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 АНОТАЦІЯ 
 
 
Тема магістерської роботи: “Дослідження системи управління фінансовою 
діяльністю підприємства, на прикладі ТОВ “Подільська будівельна індустрія” 
(Хмельницька обл., Кам’янець-Подільськи р-н, с. Гуменці, вул. Івана Франка, 
10)”. 
Магістерська робота містить: 167 c., 12 рис., 37 табл., 4 додатків, 94 
літературні джерела. 
Мета магістерської роботи – дослідити систему управління фінансовою 
діяльністю ТОВ “Подільська будівельна індустрія”. Для досягнення мети 
магістерської роботи застосовано наступні методи дослідження: економіко-
статистичний аналіз; причинно-логічний, історико-економічний; системний 
підхід; аналізування; синтез; порівняльний; спостереження. 
Об’єкт дослідження – ТОВ “Подільська будівельна індустрія”, яке 
займається виконанням будівельно-монтажних робіт по прокладанню зовнішніх 
мереж водопроводу, каналізації, тепломереж, благоустрою об’єктів і будівництву 
доріг, монтажу фундаментів, укладанню дорожніх плиток всіх модифікацій; 
будівництвом і реконструкцією житла, комунального господарства та 
промисловості, випуском асфальтобетону та мішкоперліту, ізоляцією труб. 
Предмет дослідження – управління фінансовою діяльністю товариства з 
обмеженою відповідальністю, а також теоретичні питання, основні принципи, 
методи, правові та прикладні аспекти дослідження системи управління 
фінансовою діяльністю промислового підприємства. 
У магістерській роботі запропоновано змінити асортимент бетонних 
виробів; оптимізувати асортимент залізобетонних конструкцій, оновити 
технологічне обладнання. 
Ключові слова: управління, фінанси, фінансовий менеджмент, фінансова 
стійкість, фінансове забезпечення, фінансово-господарська діяльність, основні 
засоби, ліквідність, прибуток, рентабельність. 
 АННОТАЦИЯ 
 
 
Тема магистерской работы: “Исследование системы управления финансовой 
деятельностью предприятия, на примере ООО “Подольская строительная 
индустрия” (Хмельницкая обл., Каменец-Подольский р-н, с. Гуменцы, ул. Ивана 
Франко, 10)”. 
Магистерская работа содержит: 167 c., 12 рис., 37 табл., 4 приложения, 94 
литературные источники. 
Цель магистерской работы – исследовать систему управления финансовой 
деятельностью ООО “Подольская строительная индустрия”. Для достижения цели 
магистерской работы применены следующие методы исследования: экономико-
статистический анализ; причинно-логический, историко-экономический; 
системный подход; анализ; синтез; сравнительный; наблюдения. 
Объект исследования – ООО “Подольская строительная индустрия”, которое 
занимается выполнением строительно-монтажных работ по прокладке наружных 
сетей водопровода, канализации, теплосетей, благоустройства объектов и 
строительству дорог, монтажа фундаментов, укладке дорожных плиток всех 
модификаций; проведением кроколов под авто и железнодорожным полотном; 
строительством и реконструкцией жилья, соцкультбыта, коммунального 
хозяйства и промышленности, выпуском асфальтобетона и мишкоперлита 
изоляцией труб. 
Предмет исследования – управление финансовой деятельностью общества с 
ограниченной ответственностью, а также теоретические вопросы, основные 
принципы, методы, правовые и прикладные аспекты исследования системы 
управления финансовой деятельностью промышленного предприятия. 
В магистерской работе предложено изменить ассортимент бетонных 
изделий; оптимизировать ассортимент железобетонных конструкций, обновить 
технологическое оборудование. 
Ключевые слова: управление, финансы, финансовый менеджмент, 
финансовая устойчивость, финансовое обеспечение, финансово-хозяйственная 
деятельность, основные средства, ликвидность, прибыль, рентабельность. 
 ABSTRACT 
 
 
Master work: “Study of a financial management company, for example, LTD. 
“Podilska budivelna industriya” (Khmelnytsky region, Kamenetz-Podolsk district, pp. 
Gumentsi, Ivana Franko str., 10). 
Master’s thesis contains: 167 p., 12 dr., 37 tab., 4 applications, 94 literary sources. 
The purpose of the master’s work – to investigate the financial management 
system of LTD. “Podilska budivelna industriya”. For the purpose of the master’s work 
used the following methods: economic and statistical analysis; cause-logical, historical 
and economic; systematic approach; analysis; synthesis; comparative; observation. 
The object of study – LTD. “Podilska budivelna industriya”, which deals with the 
execution of construction works on laying of external networks of water supply, 
sewerage, heating systems, improvement of facilities and the construction of roads, 
construction of foundations, laying of tiles road modifications; krokoliv holding in cars 
and railroad tracks; construction and reconstruction of housing, social and cultural, 
public utilities and industries, the production of asphalt and mishkoperlitu, insulated 
pipes. 
Subject of investigation – the financial management of a limited liability company 
and theoretical issues, basic principles, methods, legal and practical aspects of research 
management financial activities of industrial enterprises. 
In the master’s work prompted to change the range of concrete products; optimize 
the portfolio of reinforced concrete structures, upgrade technological equipment. 
Key words: management, finance, financial management, financial stability, 
financial security, financial and economic activity, fixed assets, liquidity, income, 
profitability. 
